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воохранения (мировой опыт) и др.
Студенты фармацевтического факультета при вы-
боре тем курсовых проектов отдали предпочтение сле-
дующей тематике: коммуникации в менеджменте здра-
воохранения, национальная лекарственная политика и
лекарственное обеспечение населения, фармацевтичес-
кий рынок и реклама лекарственных средств, анализ
показателей здоровья населения мира и непосредствен-
но Республики Беларусь, фармакоэкономика и доказа-
тельная медицина, ценообразование, модели цен, осно-
вы страховой медицины; стандарты качества медицинс-
кой помощи; менеджмент в здравоохранении, имидж
современного руководителя, формирование управлен-
ческой компетентности, предпринимательская деятель-
ность и др.
Выводы.
1. Акцентирование слушателей элективного курса
"Школа менеджмента" именно на данной тематике по-
казывает их потенциальную готовность участию в рын-
ке медицинских и фармацевтических товаров и услуг.
При этом важным компонентом их будущей професси-
ональной деятельности должны стать карьерный рост
как менеджеров здравоохранения и постоянное совер-
шенствование профессиональной компетентности как
специалиста и как руководителя.
2. Знания и навыки, полученные на элективных кур-
сах "Школа менеджмента" и "Образ жизни, здоровье и
успех" могут быть использованы будущими врачами,
провизорами и менеджерами здравоохранения в фор-
мировании нестандартного, творческого, наиболее ра-
ционального  и экономически выгодного решения про-
изводственной задачи и помогут выработать оптималь-
ный стиль руководства трудовым коллективом и лечеб-
но-диагностическим процессом.
Введение. Внедрение инновационных образователь-
ных технологий является актуальным направлением
развития системы высшего медицинского и фармацев-
тического образования.
Цель - определить перспективы развития кафедры в
контексте внедрения новых образовательных технологий.
Результаты и обсуждение. При определении стра-
тегических направлений внедрения новых образователь-
ных технологий на кафедре нами было выделено 5 ос-
новных модулей.
Первый модуль предусматривает разработку и вне-
дрение квалификационных уровней посредством описа-
ния результатов обучения. Каждый уровень имеет свое
собственное описание, которое определяются на основе:
знаний, умений, широких компетенций, включающих в
себя личностные и профессиональные результаты.
Второй модуль предполагает внедрение компетен-
ций: 1) когнитивная: использование теории и понятий, а
также "скрытые" знания, приобретенные на опыте; 2)
функциональная (умения и ноу-хау): что человек дол-
жен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения
или социальной деятельности; 3) личностная: поведен-
ческие умения в конкретной ситуации; 4) этическая:
система ценностей.
Третий модуль связан с разработкой и внедрением
требований национальной системы квалификаций к дис-
циплине "Общественное здоровье и здравоохранение".
Национальная система квалификаций как совокупность
механизмов правового и институционального регулиро-
вания спроса на квалификации работников со стороны
рынка труда и предложения квалификаций со стороны
системы образования включает следующие компонен-
ты: 1) перечень видов трудовой деятельности (профес-
сий) и квалификаций; 2) профессиональные стандарты;
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3) процедура признания (регистрации) профессиональ-
ных стандартов; 4) национальная рамка квалификаций;
5) институциональные, организационные и методичес-
кие механизмы разработки и реализации национальной
или региональной политики в области квалификаций; 6)
каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по
каждой области профессиональной деятельности; 7) си-
стема обеспечения качества квалификаций (процедуры
оценки и подтверждения, т.е. сертификации квалифи-
каций, освоенных в ходе формального образования, не-
формального обучения и трудового опыта).
Четвертый модуль связан с участием кафедры в раз-
работке организационных предложений по менеджмен-
ту и маркетингу: 1) единые квалификационные стандар-
ты при подборе управленческого и маркетингового пер-
сонала; 2) единые образовательные стандарты перепод-
готовки и повышения квалификации персонала; 3) чет-
кий перечень знаний и навыков, без которых невозмо-
жен допуск к управлению организациями; 4) система
кейсов учебно-методических материалов на основе ус-
тойчиво успешных организаций; 5) эффективная систе-
ма стажировок на базе успешных отечественных и зару-
бежных организаций с последующей аттестацией; 6) но-
стрификация западных дипломов в области бизнес-об-
разования.
Пятый модуль связан с внедрением кейса учебно-
методических элементов и его составляющих в здраво-
охранении: системное содержание управления; систем-
ное решение проблем охраны здоровья населения; мис-
сия и цели организации; правовые основы деятельнос-
ти хозяйствующих объектов; формы собственности; со-
держание и сущность процесса управления в организа-
цией; потребность в услугах и товарах, ее место в об-
щей системе потребностей населения; 8) производ-
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ственно-экономические процессы; количество, каче-
ство и эффективность труда; трудовые отношения; дви-
жение и распределение денежных средств; источники
финансирования; анализ финансовой деятельности; це-
нообразование на медицинские услуги и товары; госу-
дарственное регулирование и саморегулирование рын-
ка медицинских услуг; конкуренция на рынке меди-
цинских товаров и услуг; маркетинг на рынке меди-
цинских товаров и услуг; сущность и функции пред-
принимательства; структура медико-производственно-
го комплекса; инвестиционные процессы в медико-про-
изводственном комплексе; состав и структура медико-
социального комплекса; методологическое обеспече-
ние хода реализации стратегических программ; плани-
рование деятельности организации; система государ-
ственных гарантий обеспечения медицинской помощи
за счет бюджета; нормирование деятельности по уп-
равлению качеством; клинико-экономический анализ;
управление рисками; информационная поддержка тру-
да работников; автоматизированные информационные
технологии; информационные технологии мониторинга
здоровья населения.
Выводы. Реализация названных 5 модулей позволит
обеспечить эффективное развитие кафедры по следую-
щим направлениям:
- создание модели интеграции кафедры с базовым
органом и учреждением здравоохранения - учебно-на-
учно-производственный комплекс (УНПК), что обеспе-
чит качественно новый подход к решению наиболее
актуальных проблем высшего медицинского образова-
ния: создания условий, благоприятствующих наращива-
нию научного потенциала медицинского ВУЗа, разви-
тию приоритетных прикладных исследований и внедре-
нию их результатов, увеличению практической состав-
ляющей в образовательном процессе, достижению но-
вого уровня информационно-технологического обеспе-
чения учебного процесса и НИР; обеспечение взаимо-
действия НИР и педагогического процесса с здравоох-
ранением посредством научно-педагогической школы
"Организация, управление и экономика здравоохранения"
- внедрение организационно-функциональная моде-
ли взаимосвязи и совместной деятельности кафедры с
исполнительной, законодательной и местной властями,
что позволит субъектами здравоохранения, медицинс-
кого страхования, науки, образования позволяет эффек-
тивно использовать научный потенциал профессорско-
преподавательского состава для разработки, обсужде-
ния, планирования и экспертизы нормативно-правовых
актов в сфере регионального здравоохранения; участие
в деятельности рабочих групп по разработке приори-
тетных направлений развития и совершенствования си-
стемы охраны здоровья населения страны и созданию
важных государственных документов; обеспечение вза-
имодействия с Министерством здравоохранения, респуб-
ликанскими и региональными органами и организация-
ми здравоохранения, областным оргметодотделом, орг-
методкабинетами ЦРБ, кабинетами медицинской ста-
тистики организаций здравоохранения и др.; реализа-
ция международного сотрудничества;
- переход от дидактической формы преподавания к
модели личностно-ориентированного обучения, пред-
полагающего раскрытие возможностей субъекта, фор-
мирование его мотивов; развитие форм и методов кон-
тролируемой самостоятельной работы студентов;
- совершенствование рейтинговой системы как ин-
теграционной составляющей учебного процесса; внедре-
ние мониторинга рейтинга преподавателя с целью сти-
мулирования мотивации деятельности и обеспечения
эффективного решения управленческих задач;
- разработка проекта видеолекций обеспечит воз-
можность перехода к проведению дистанционных кур-
сов образования по данной дисциплине, включая про-
ведение видеозачётов и видеоэкзаменов; разработка
электронных учебных пособий и экспертно-тестирую-
щих систем, организация обмена видеолекциями и ви-
деосеминарами с другими вузами Беларуси, а также со-
здание системы дистанционной консультативной под-
держки выпускников.
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В настоящее время значительно возрастают требо-
вания к качеству подготовки специалистов в области
практического здравоохранения. Интенсивная разра-
ботка и использование новых медицинских технологий,
увеличение комплекса научных и прикладных программ
междисциплинарного характера ставят перед высшей
школой задачу подготовки специалистов-медиков, го-
товых к разносторонней и постоянно обновляющейся
профессиональной деятельности.
Современная система образования поставлена перед
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проблемой совершенствования её содержания, поиска
новых форм, методов и средств обучения, а также спе-
циальных приёмов их использования в учебном процес-
се. Одним из таких средств обучения является нагляд-
ность, образовательное значение которой достаточно
велико и отвечает современным требованиям. Особое
значение приобретает проблема реализации принципа
наглядности на основе развития и использования резер-
вов визуального мышления студентов, которое выделе-
но сегодня одним из приоритетных направлений разви-
